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^ Q Ü É O CONCERTADO 
ILETINMIMCIAL 
D E L A P R O V 1 N C I A D E L E O N 
dMBBls t rao l ín .—In te ryen^ de Fondos 
d, k Diputación provincial.-Teléfono 1700 
mp. de la Diputación provindal.-Tel, 1916 
Lunes 22 de Jun io de 1953 
M m . 138 
No se publica los domingos ni dáas festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
"MINISTERIO DEL EJERCITO 
Dirección General i e la Gnarlla Civil 
Anuncio de subasta 
Acordada por esta D i r e c c i ó n Ge-
neral la cons t rucc i ón de u n a Gasa-
cuartel en V I L L A M A N A N (León) , 
con catorce v i v i endas , d i s t r i b u i d a s 
en un solo ed i f i c i o , c o n todos los 
servicios de Cuar te l p r o p i a m e n t e d i 
cho, según el p royec to redac tado p o r 
la misma, acogiéndose a l Reg lamen-
to de V iv iendas Pro teg idas de l I n s t i -
tuto Nac iona l de la V i v i e n d a , 
Se hace saber: Que se a d m i t e n p r o 
posiciones para op ta r a la subasta 
de las obras reseñadas a l p r i n c i p i o , 
cuyo i m p o r t e de con t ra ta asc iende a 
la c a n t i d a d de N O V E C I E N T A S 
T R E I N T A Y U N M I L C U A R E N T A 
PESETAS, C U A R E N T A Y SEIS 
CENTIMOS. (931.040.46) d e b i e n d o 
quedar t e rm inadas én u n p lazo de 
DOCE MESES a p a r t i r de l d ía de su 
comienzo, y s iendo la fianza p r o v i -
sional para poder c o n c u r r i r a la su -
basta de 18.620,80 pesetas, que se de 
ppsitaíán en la De legac ión de H a -
c i e n d a - S u c u r s a l de la Caja Genera l 
de Depósitos— en m e t á l i c o o en va-
lores del Estado. Estas p ropos ic iones 
se pueden presentar en la D i r e c c i ó n 
general de la G u a r d i a C i v i l ( Je fa tu ra 
ae Obras), cal le de G u z m á n el Bue-
no, 122, en esta C a p i t a l , d u r a n t e 
ireinta días na tu ra les , con tados a 
Partir de aquel en que se p u b l i q u e 
este anunc io en el Boletín Oficial del 
astado y du ran te las ho ras háb i les 
IÍÍS0* n a y en la cabecera de la 
Civ' i U m a n d a D c i a de la G u a r d i a 
ñ i l l en León< d u r a n t e ve in t is ie te 
D n K r a p " t i r d e la m i s m a fecha de 
Publ d a c i ó n . 
conLproyécto c o m p l e t o v p l iego de 
en la n11** estarán de ' m a n i f i e s t o 
mpmfí UePendencias a n t e r i o r m e n t e 
s o b r p A proPonente presentará dos 
dos- nn ados' A e r a d o s y r u b r i c a -
^ ¿ ¡ c a * « 0n ten iendo las re ferenc ias 
nal v í i 7 economicas , cédu la perso-
y el resguardo de haber cons t i -
t u í d o la fianza p r o v i s i o n a l , y el o t r o 
sobre con tend rá la p r o p o s i c i ó n eco 
n ó m i c a a jus tada a i m o d e l o que se 
de ta l la a c o n t i n u a c i ó n . 
L a ape r tu ra de sobres se ve r i f i ca -
rá en la D i r e c c i ó n Genera l , ante la 
J u n t a A d m i n i s t r a t i v a de la m i s m a , 
a las once horas de l s igu iente d ía 
h á b i l después de c u m p l i d o el p lazo 
de p resen tac ión de propos ic iones en 
d i c h a D i r e c c i ó n Genera l y ante el 
N o t a r i o que po r t u r n o co r responda . 
L o s sobres que con tengan las p r o -
pos ic iones económicas de los c o n -
cursantes rechazados se d e s t r u i r á n 
ante N o t a r i o , p roced iéndose a c o n t i -
n u a c i ó n a la ape r t u ra an te d i c h o 
N o t a r i o de los sobres restantes, a d j u -
d i cándose la ob ra a la p r o p o s i c i ó n 
más ba ja . De ex is t i r i g u a l d a d , se de-
c i d i r á m e d i a n t e sorteo. 
T e r m i n a d o el remate , se devo lve-
r á n a los l i c i t ado res lós resguardos 
de los depósi tos y demás d o c u m e n -
tos presentados, re ten iéndose el que 
se ref iere a la p r o p o s i c i ó n más ven 
ta j osa . 
E l a d j u d i c a t a r i o , u n a vez cer ra i o 
el remate , depos i ta rá , den t ro de los 
q u i n c e días s iguientes a l de la a d j u -
d i c a c i ó n , en la ya c i t ada cuen ta , a 
d i s p o s i c i ó n de la D i r e c c i ó n Genera l 
de la G u a r d i a C i v i l , la c a n t i d a d de 
t re in ta y siete m i l doscientas cua ren -
ta y u n a pesetas con setenta y u n 
c é n t i m o s , c o m o f i anza d e f i n i t i v a , 
p e r d i e n d o en o t ro caso la f ianza p r o -
v i s i o n a l y c a d u c a n d o la conces ión . 
E n los q u i n c e días poster iores debe-
rá o to rga r la cons igu ien te esc r i tu ra 
pa ra f o r m u l a r s e el c o n t r a t o , i n c u -
r r i e n d o en caso de no hace r l o , en la 
p é r d i d a to ta l de la fianza d e f i n i t i v a 
depos i tada , 
E l con t ra to de la o b r a estara exen 
to de l 90 po r 100 de los Derechos 
Reales y t i m b r e s co r respond ien tes 
( L e y de 19 de A b r i l de 1939), 
A s i m i s m o , el impues to de Pagos 
a l Es tado en las ce r t i f i cac iones de 
obras , gozará de u n 90 por ISO de 
r e d u c c i ó n . 
M a d r i d , 12 de J u n i o de 1953,—El 
Ten ien te Co rone l Jefe de O b r a s , 
F r a n c i s c o D o m í n g u e z H u a l d e . 
Modelo de proposición 
D o n . . . . . . . . d o m i c i l i a d o en . . . 
. . , ca l le de , n ú m e r o . . . . 
c o n cédu la persona l v igente de la 
clase . . . . t a r i f a . . . . . en n o m b r e 
( p rop i o o c o m o apode rado legal) de 
d o n hace presente: 
Que en te rado de l a n u n c i o p u b l i c a -
do en el Boletín Oficial del Estado 
del d ía , . . , y de las c o n d i c i o n e s y 
requ is i tos que se ex igen para la a d -
j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a subasta de las 
obras de c o n s t r u c c i ó n de u n a Casa-
Cuar te l en • • ( • • • . . . . • ) se 
c o m p r o m e t e a t o m a r a su cargo la 
e jecuc ión de las m i s m a s c o n est r ic ta 
su jec ión a los expresados requ i s i t os 
y c o n d i c i o n e s , p o r la c a n t i d a d de 
pesetas c o n cén -
t i m o s , c o m p r e n d i d o en esta c a n t i -
d a d e l bene f i c io i n d u s t r i a l , l o que 
supone u n a ba ja de l . . . . . . p o r 100 
sobre los prec ios de l p royec tos . A s i -
m i s m o se c o m p r o m e t e a que las re -
m u n e r a c i o n e s , m í n i m a s qua h a n de 
p e r c i b i r los ob re ros de cada o f i c i o y 
categor ía emp leados en las o b r a s , 
por j o r n a d a legal de t r aba jo y p o r 
horas e x t r a o r d i n a r i a s no sean i n f e -
r io res a los t ipos fijados po r las d is 
pos ic iones v igentes. 
Fecha 
( F i r m a ) 
(Se ex tenderá en pape l se l lado de 
4,50 pesetas). 
2285 N ú m . 711. -235,95 p tas . 
DptaciiD ProviDcíal de león 
/ A N U N C I O 
Para ce lebrar sesión en el p resen te 
mes, esta E x c m a , D i p u t a c i ó n en se-
s ión de 29 de M a y o ú l t i m o , a c o r d ó 
seña lar el d ía 26 a las diez y m e d i a 
de la m a ñ a n a , ce lebrándose en se-
g u n d a c o n v o c a t o r i a 48 ho ras des-
pués, c o n f o r m e a l a r t í c u l o 194 de l 
Reg lamento de 17 de M a y o de 1952. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l coDOc im ien to . 
L e ó n , 17 de J u n i o de 1953.—El 
Pres iden te , R a m ó n . C a ñ a s . 
231 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
: 
EJERCICIO DE 1 9 5 2 TRIMESTRE a c 
C Ü E N T A que r i n d e esta Depos i ta r ía de las ope rac iones de Ingresos y Gastos ve r i f i cadas en el tr imestre 
arriba expresado, co r respond ien tes al P resupues to E x t r a o r d i n a r i o p a r a la C o n s t r u c c i ó n d e la Residencia 
froYÍncial. 
- - C U E N T A P O R C O N C E P T O S — — 
1 / 
13 / 
17 / 
19 / 
4 / 
6 / 
1 1 / 
1 7 / 
1 9 / 
iN a R ES OS 
Rentas. 
C réd i t o p r o v i n c i a l . 
Re in tegros . 
Resul tas 
T O T A L E S . 
G > S T 0 S 
Bienes p r o v i n c i a l e s . 
Persona l y m a t e r i a l . 
O b r a s p ú b l i c a s . . . . . 
D e v o l u c i o n e s . . . . . . . . 
R e s u l t a s . . . , 
T O T A L E S 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
438,45 
2.471.145,50 
2.112,40 
101.513,95 
2.575.210,30 
1.872.497,10 
14.285,40 
331.245,52 
352.027,80 
» » 
2.570.055,82 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
9,85 
207.360,99 
» » 
207.370,84 
» 
203.969,51 
» » 
203.969,51 
T O T A L 
de las operaciones 
hasta 
este trimestrre 
448,30 
2.678.506,49 
2.112,40 
101.513,95 
2.782.581,14 
1.872.497,10 
14.285,40 
535.215,03 
352.027,80 
» 
2.774.025,33 
C U E N T A D E C A J A 
Ex is tenc ia en m i p o d e r en ñ n de l t r i m e s t r e a n t e r i o r 
Ingresos en el t r i m e s t r e de esta Cuen ta 
C A R G O 
D A T A po r gastos ve r i f i cados en el m i s m o 
Existencia en m i poder p a r a el trimestre que sigue. 
5.154,48 
207.370,^4 
212.525,32 
203.969,51 
8.555.81 
L e ó n , 11 de O c t u b r e de 1952.—El D e p o s i t a r i o , J o a q u í n Va l caree. 
I N T E R V E N C I O N D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E x a m i n a d a la presente Cuen ta , se h a l l a c o n f o r m e c o n los as ientos de los l i b r o s de esta O f i c i n a de m i cargo 
L e ó n , 13 de O c t u b r e de 1 9 5 2 . - E l I n t e r v e n t o r , A . D i e z N a v a r r o . 
C O M I S I O N D E H A C I E N D A Y E C O N O M I A 
Esta C o m i s i ó n en sesión de h o y , a c o r d ó m o s t r a r su c o n f o r m i d a d c o n la presente cuen ta y pasar la a la aPr0' 
b a c i ó n de la E x c m a . D i p u t a c i ó n . 
L e ó n , 18 de O c t u b r e de 1952.—El P res iden te , J . de l R í o A lonso. " * 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
Sesión de 31 de Octubre de 1952 
A p r o b a d a y pub i íquese en e l BOLETÍN OFICIAL a los efectos l ega les .—E l P res iden te P. L , J - del Rio ^ lonS%^ 
E l Secre tar io , P . L : f ranc isco R o a . 
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U n i v e r s i d a d d e O v i e d o 
Re lac ión p r o v i s i o n a l de asp i ran tes 
a las p lazas de Profesor A d j u n t o ads-
c r i tos a las enseñanzas de « E n f e r m e -
dades in fec to-contag iosas y P o l i c í a 
san i ta r i a» y de «F i t o tecn ia , E c o n o -
m í a r u r a l y Estadís t ica pecuar ias» , 
vacantes en la F a c u l t a d de Ve te r i na -
r i a de L e ó n , de esta U n i v e r s i d a d , 
a n u n c i a d a s pa ra su p r o v i s i ó n m e -
d ian te concu rso -opos i c i ón p o r O r -
den de l M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n Na-
c i o n a l de 5 de Feb re ro de 1953 {Bele-
tín Oficial del Estado de l 25 de M a r -
zo) , c o n i n d i c a c i ó n de las causas p o r 
las que h a n s ido exc lu idos p r o v i s i o -
n a l m e n t e : 
«Enfermedades infecto-contagiosas y 
Policía sani tar ia* 
E x c l u i d o s : 
D, A n g e l Sánchez F r a n c o . - C e r t i -
ficación de adhes ión a los p r i n c i p i o s 
f u n d a m e n t a l e s del Es tado , exped ida 
po r la Secretaría Genera l M o v i m i e n -
to , c o n f o r m e a l apa r t ado a) de l ar-
t í c u l o 62 de la L e y de 29 de J u l i o de 
1943; e h i s t o r i a l docente y p u b l i c a -
c iones a que se ref iere el apa r t ado b ) 
de l a r t í c u l o y L e y m e n c i o n a d o s . 
«Fitotecnia, Economía rura l y E s t a -
dística pecuarias* 
E x c l u i d o s : 
D. M i g u e l Corder© de l Camp i l l® .— 
T o d a la d o c u m e n t a c i ó n , excepto re-
c ibos de habe r a b o n a d o los derechos 
reg lamentar ios" 
D, L o r e n z o H e r r e r o de la M o t a . — 
T o d a la d o c u m e n t a c i ó n . 
Se concede u n p lazo de diez días 
na tu ra les , con tados a p a r t i r de l s i -
gu ien te a l de i nse rc i ón de esta re la -
c i ó n en el «Bo le t ín O f i c i a l » de las 
P r o v i n c i a s de O v i e d o y L e ó n , p a r a 
que p o r los in teresados se p u e d a n 
a p o r t a r los d o c u m e n t o s y just i f ica l r 
los ex t remos que m o t i v a n su e x c l u -
s ión p r o v i s i o n a l . S i d u r a n t e el ex-
presado pe r íodo de t i e m p o no l o 
e fec tua ran así, se en tenderá que re -
n u n c i a n a sus derechos. 
L o que de o r d e n de l Exce len t í s i -
m o Sr. Rector Magn í f i co de esta U n i -
ve rs i dad y en c u m p l i m i e n t o de l n ú -
m e r o tercero de la O r d e n de la D i -
r e c c i ó n Genera l de Enseñanza U n i -
ve rs i ta r ia de 1 de F e b r e r o de 1947 
(Boletín Oficial del Estado de l 11), se 
hace p ú b l i c o a los efectos o p o r t u n o s . 
O v i e d o , 11 de M a y o de 1953.—El 
Secretar io Genera l , J . E s t r a d a . — V i s -
to b u e n o ; E l Rec to r , : ( i l eg ib le ) . 2264 
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lelatoro de Obras Púbii^ 
de la promia de León 
N O T A A N U N C I O 
L a E m p r e s a « L e ó n Indust r ia l 
S A c o n d o m i c i l i o en esta c a S 
so l i c i ta a u t o r i z a c i ó n admin i s t ra J 
p a r a la c o n s t r u c c i ó n de una línea H 
t r a n s p o r t e de energía eléctrica 
22.000 v o l t i o s , que pa r t i endo de l ' 
ya c o n c e d i d a a la m i s m a EmDrPeo 
c u y o final es la m i n a de Basaur i tPr 
m i n e e n e l l í m i t e de las p r o v i i l c L ; 
de L e ó n y F a l e n c i a . encías 
E n su d e s a r r o l l o la l ínea c n m 
c o n las car re teras de Puente A l m n 
hey a T a r a n i l l a en su K m . i Htn 3 
3 la de Pedrosa de l Rey a Álma¿za 
en su K m . 24 H m / 1 , 
C ruza además c o n el r ío Cea en 
las p r o x i m i d a d e s de Puente Almuhey 
y la l í nea de t r anspo r t e de energía 
e léc t r i ca a 3.00© vo l t i o s propiedad 
de la E m p r e s a p e t i c i o n a r i a . 
De la l í nea p r o y e c t a d a y de distin-
tos p u n t o s p a r t e n 5 der ivac iones rec-
tas c o n l o n g i t u d e s comprend idas en-
t re 250 y 1.800 me t ros , y que termi-
n a n en ©tros tan tos cent ros de trans-
f o r m a c i ó n que d a n se rv i c io a distin-
tas i n d u s t r i a s m i n e r a s de la comarca. 
E l p e t i c i o n a r i o so l i c i ta asimismo 
la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d públ ica a 
fin de i m p o n e r la s e r v i d u m b r e for-
zosa de paso de co r r i en te eléctrica 
sobre los te r renos de d o m i n i o públi-
co y n o so l i c i t a de los particulares 
po r h a b e r l l egado a u n acuerdo con 
e l los. 
L o q u e se hace p ú b l i c o , a fin de 
que las personas o ent idades que se 
c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d a s con la peti-
c i ó n p u e d a n f o r m u l a r cuantas recla-
m a c i o n e s t engan p o r conveniente 
d e n t r o d e l p lazo de 30 días contados 
a p a r t i r de l a fecha de publ icación 
de este a n u n c i o en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p r o v i n c i a , ante las Alca ' 
d ías de P r a a o de la Guzpeña y Vai-
d e r r u e d a y an te esta Jefa tura donde 
estará de m a n i f i e s t o el proyecto ai 
p ú b l i c o en los días y horas habites 
de o f i c i n a . ^ Tn 
L e ó n , 30 de M a r z o de 1 9 5 3 . - E l 1°" 
gen ie ro Jefe, P. A . ( i leg ib le ) . 
1406 N ú m . 703.-89,10 ptas. 
MmíBlslraEldn majjjtttaL 
Ayuntamiento de 
León .ón 
Anuncio de subasta — E n ^ ¡ ^ ¡ Ó D 
de a c u e r d o t o m a d o po r la ^ l k y n n -
M u n i c i p a l P e r m a n e n t e de ^ " L / p ú -
t a m i e n t o , se a n u n c i a a s " 0 * ¿je 
b l i c a la c o n t r a t a c i ó n de las OÜ ^ 
e levac ión de l m u r o de la ^ %IOD-
q u i e r d a de l r í o Bernesga y P l i -
gac ión del m i s m o en w 
neales. , m i s i * ^ 
E l t i p o de subasta de las 
es de 248.345,54 pesetas. 
-
a t omar par te en la subasta de-
n les l i c i tadores c o n s t i t u i r en la 
¡Ensi lar ía M u n i c i p a l o en a l g u n a 
i i f l s sucursales de la Caja G e n e r a l , 
j 6 TVDÓsitos en concep to de ga ran t ía 
í rov fs iona l , el depós i to de la c a n t i -
dad de 4.966,95 peseias. 
E l pía20 Para p resen tac ión de 
nrooosiciorses será el de ve in te dí?s 
hábiles a pa r t i r de l s igu ien te a l de 
•nserción de este a n u n c i o en el B o -
ETIN OFICIAL de la P r o v i n c i a , d u -
rante el cua l y en ho ras de o f i c i n a , 
oodrán, cuantos deseen t o m a r par te 
en esta subasta, e x a m i n a r en el Ne-
gociado de F o m e n t o , la m e m o r i a , 
proyecto y p l iego de cond i c i ones que 
regulan la l i c i t a c i ó n , asi c o m o c u a n -
tos documentos o antecedentes de l 
expediente l e s convenga conocer 
para la mejor i n t e l i genc ia de las 
coadiciones. 
La e jecución de las obras deberá 
efectuarse en el p lazo de u n a ñ o c o n -
tados a pa r t i r de los q u i n c e días s i -
quientes a aquel en que hub iese s ido 
formal izada la esc r i t u ra o c o n t r a t o , 
y el pago de las m i s m a s se rea l i za rá 
mediante ce r t i f i cac ión de o b r a expe-
dida mensua lmente p o r el A r q u i t e c -
to M u n i d i p a l , d i spon iéndose a l efec-
to del c réd i to necesar io p a r a l i b r a r 
el impor te a que asc iende la m i s m a . 
La ce lebrac ión de la subasta ten-
drá lugar a las trece ho ras de l d ía 
siguiente h á b i l a l en que exp i re el 
plazo de presentac ión de p r o p o s i c i o -
nes, ante la Mesa p res id ida p o r el 
Sr. A lca lde o T e n i e n t e de A l c a l d e 
en quien delegue. 
Las propos ic iones fechadas y fir-
madas por los l i c i t ado res y reinte» 
gradas con ar reg lo a la L e y de l T i m -
bre y sello m u n i c i p a l de l 50 po r 100 
de su impor te , se a jus ta rá a l s igu iente 
M O D E L O 
Don . , . , . . . vec ino de 
con d o m i c i l i o en , en te rado 
ae la m e m o r i a , p l a n o , p royec to y 
presupuesto de las obras de eleva-
i y1™0 en la " f iargen i zqu ie r -
da «el n o Bernesga y p r o l o n g a c i ó n 
^ s m o en 66 me t ros l inea les , así 
Rn?0 del a i lu r i c io p u b l i c a d o en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la P r o v i n c i a , re-
o h r I 0 a J a c o n t r a t a c i é n de d i c h a s 
n i / y ?e los Pl iegos de c o n d i c i o -
n S r o f U l - a t i v a s ^ e c o n ó m i c o - a d m i 
mstrativas que r e g u l a n la subasta , 
cha? Er0Inete a l l eva r a c a b o d i -
la* 1- as coa estr ic ta su jec ión a 
8 misnias. en la c a n t i d a d de 
y firr«'«^p,esetas (en l e t r a ) . - ( F e c h a 
La a del P o n e n t e ) . 
t i tuirJi3,?23 de f i n i t i va h a b r á de cons-
dias sfo?entro deI Plazo de los d i e z , 
la an S1611^83 la n o t i f i c a c i ó n de 
e q u i v i w 0 1 , 0 ? ' Por n n i m p o r t e 1 j u i v a l e n t e a l 4 p o r 100 
prec isará poder bas tan teado po r el 
Sr, Secretar io de la C o r p o r a c i ó n a 
costa de l l i c i t a d o r 
Caso de que el a d j u d i c a t a r i o de 
las obras tenga su d o m i c i l i o fuera 
de l t é r m i n o m u n i c i p a l , v e n d r á o b l i -
gado a des ignar el de u n vec ino de 
este m u n i c i p i o pa ra o í r cuantas no-
t i f i cac iones le haga el A y u n t a m i e n t o 
c o m o consecuenc ia de la a d j u d i c a -
c i ó n . 
L e ó n , 15 de J u n i o de 1 9 5 3 . - E l 
Secretar io , I gnac i o Suárez. 
2278 N ú m . 712. -166,65 ptas.-
Ayuñtamiento de 
Cabreros del Rio 
Se ha presentado ante m i A u t o r i -
d a d el vec ino de esta v i l l a D. Ber -
n a r d i n o C a c h á n R o d r í g u a z , m a n i -
fes tando que en su d o m i c i l i o se ha -
l l a recog ida u n a m u í a , que fué ha -
l l ada en los sembrados de l pago de l 
«Garre Va lenc ia» , el d ía 13 del ac tua l 
y cuyas se fbs son: pe lo castaño oscu-
ro , edad cer rada , pa t i ca lzada de to-
das las cua t ro e x t r e m i d a d e s , c o n u n 
l u n a r en cada co le t i l l a y de 1,45 me -
tros de a lzada. 
L o que hago p ú b l i c o p o r ' m e d i o 
de l presente, a fin de q u i e n acred i te 
ser su d u e ñ o , pase po r esta A l c a l d í a 
d o n d e se le dará o r d e n para que le 
sea ent regada, p rev io el pago de las 
estancias e i m p o r t e de l presente 
a n u n c i o . 
Cabreros de l R ío , 15 de J u a i o de 
1953.—El A l ca l de , ( i leg ib le) . 
2257 . N ú m . 709 —37 95 ptas. 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
de l 
basta haya s ido a d j u d i c a d a la 
p rec io 
su-
T A 
SubastaSSe!.án §astos que o r i g i n e la 
o t a r i o de cuen ta de l a d j u d i -
n o m b r e de o t r o , se Para l i c i ta r en 
A los efectos de Oír rec lamac iones , 
se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en el 
d o m i c i l i o de l Pres idente respect ivo , 
d u r a n t e e l p lazo de quince" días, los 
d o c u m e n t o s que a l final se i n d i c a n , 
f o r m a d o s p o r las Jun tas vec inales 
que se expresar^: 
Presupuesto o r d i n a r i o 1953: 
Zuares de l P á r a m o 2262 
M a l i l l a de la Vega 2289 
Junta vecinal de Villqestrigo del 
Páramo 
E n c u m p l i m i e n t o a lo d ispuesto 
en los a r t í cu los 27 (apa r tado V I I I ) , 
42 y e n u n c i a d o d ) de l a r t í c u l o 2 . ° 
del Es ta tu to de Recaudac ión de 29 
de D i c i e m b r e de 1948, en concor -
d a n c i a c o n el 714 de la L e y de Ré-
g i m e n L®ca l de 16 de D i c i e m b r e de 
1950, vengo en da r a conocer a to-
das las Au to r i dades y Reg is t rador de 
la P r o p i e d a d del P a r t i d o , el n o m -
b r a m i e n t o de Recaudado r a favo r 
de D. José-Luis N ie to A l b a y D. L e a n -
d r o N ie to , vec inos de L e ó n , para t o - . 
da clase c'e exacciones de este O r g a - ! 
n i s m o . ' i 
V i l l aes t r i go de l P á r a m o , 5 de J u -
n i o de 1953. - E l Pres idente , M . Pa-
r r a d o . 2261 
iilMlalslrMiÉ IIB lestiila 
T E I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
D o n F e d e r i c o de la Cruz Presa, Se-
c re ta r i o de la A u d i e n c i a P r o v i n -
c i a l de L e ó n . 
Cer t i f i co : Que po r este T r i b u n a l se 
h a d i c t a d o la s igu ien te 
Sentenc ia . -Sres. : D. Gonza lo F. V a -
l ladares , Pres idente; D. L e o p o l d o D u -
que Es té vez, Mag i s t r ado ; D . A r t u r o 
F r a i l é Reñones, I d e m sup len te ; d o n 
Jorge M u ñ i z D íaz , V o c a l y D. L u i s 
Gómez L u b é n , I d e m . — E n la c i u d a d 
de L e ó n , a t r e i n ta de A b r i l de m i l 
novec ien tos c i n c u e n t a y t i es; v is to a n -
te este T r i b u n a l , el recurso c o n t e n -
c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o n ú m e r o v e i n t i -
trés de m i l novec ien tos cua ren ta y 
seis, p r o m o v i d o po r D. D i o n i s i o Gon-
zález M i r a n d a , v e c i n o de L e ó n , y sus 
herederos , c o n t r a la reso luc ió f t de 
de la Je fa tu ra de l D i s t r i t o Fo res ta l 
de L e ó n , de fecha v e i n t i t r é s de No -
v i e m b r e de m i l novec ien tos c u a r e n -
ta y seis, s a n c i o n á n d o l e po r ocupa -
c i ó n i n d e b i d a pa ra labores de m i -
nas, de par te de la super f i c ie d e l 
m o n t e n ú m e r o seisc ientos setenta y 
dos, en t é r m i n o de Robles y L a V a l -
cueva, es tando o b l i g a d o a i n d e m n i -
zar les; h a b i e n d o s ido partes c o m o 
recu r ren te m e n c i o n a d o D. D i o n i s i o 
González M i r a n d a , h o y sus herede-
ros, representados po r el P r o c u r a d o r 
D. Ped ro Pérez M e r i n o y c o m o de-
m a n d a d a la A d m i n i s t r a c i ó n Genera l 
de l Es tado , representada p o r e l se-
ñ o r F i sca l de esta j u r i s d i c c i ó n . 
F a l l a m o s : Que deses t imando to ta l -
men te la d e m a n d a d e d u c i d a p o r el 
P r o c u r a d o r D. Ped ro Pér^z M r i ñ o 
en represen tac ión de los h j os y he-
rederos de D . D i o n i s i o González M i -
r a n d a , debemos abso lver y abso lve-
mos a la A d m i n i s t r a c i é n de las pre-
tensiones de que sea revocado y de-
j a d o s in efecto la r eso luc i ón d i c t a i a 
po r e l I ngen ie ro Jefe de l D i s t r i t o F o -
resta l de la P r o v i n c i a de L e ó n en 
ve in t i t rés de N o v i e m b r e de m i l no-
vecientos cua ren ta y seis po r el que 
se i m p u s o a D. D i o n i s i o González 
M i r a n d a la m d i t a de d®s m i l c u a t r o -
c ientas o. ' l ienta y c i n c o pesetas c o n 
c incuen ta cén t imos , y o t ra c a n t i d á d 
i gua l c o m o i n d e m n i z a c i ó n a los pue-
b los de Robles y L a V a l c u e v a , p o r 
ocupac iones en e l m o n t e n ú m e r o 
seiscientos setenta y dos dei Catá logo 
de los de U t i l i d a d P ú b l i c a , cuyo 
acue rdo dec la ramos firme y subsis-
tente y se c o n f i r m a en consecuenc ia ; 
i o d o e l lo s in hacer especial p r o n u n -
c i a m i e n t o acerca de la i m p o s i c i ó n 
de costas. U n a vez firme esta senten-
c ia , pub l íquese en la f o r m a acos tum-* 
b r a d a y devuélvase el exped iente a d -
m i n i s t r a t i v o a la O f i c i n a de o r i g e n 
c o n t e s t i m o n i o de esta r e s o l u c i ó n 
pa ra que sea l l evado a p u r o y d e b i -
do efecto.—Así p o r esta nuest ra sen-
6 
t enc ia , d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o en f o l i o 13, finca n ú m e r o 1.229, i n s ^ r i p 
ú n i c a i ns tanc ia , lo p r o n u n c i a m o s , c i ó n 2.a. V a l o r a d a en diez m i l pese 
m a n d a m o s y firmamos.—G. F ; V a - 1 tas (10^0000 ptas. ) . 
U a d a r e s . - L . D u q u e E s t é v e z . - A . F r a i 
le .—Jorge M u ñ i z . - L u i s Gómez L u 
b é n . — R u b r i c a d o s . 
Y para que conste, y para que ten -
ga l uga r en el BOLETÍN OFICIAL de la 
P r o v i n c i a , exp ido la presente en 
L e ó n , a t r e i n ta de M a y o de m i l n o -
vec ientos c i ncuen ta y tres. ~ F . de la 
C r u z Presa.—V.0 B " : E l P res iden te , 
G. F . Va l l ada res . 2105 
2, F i n c a u r b a n a , d e n o m i n a d a 
«ViUa M a r i a n a » , s i ta en T e l u á n de 
las V i c t o r i a s e i n s c r i t a en el .Registro 
de la P r o p i e d a d de C o l m e n a r V ie jo , 
a l t o m o 135, f o l i o 161, finca 1.067, 
i n s c r i p c i ó n 2 ,a , que consta de p l a n t a 
b a j a , j a r d í n . y p a t i o , s i t uada en la 
ca l le de V i c e n t e M u z a , n ú m . 1, que 
l i n d a : a i M e d i o d í a , ca l l e Av ien tos ; 
N o r t e , V i l l a C l a r a ; Este, ca l le de V i -
cente M u z o y Oeste, V i l l a de D o n 
J u a n M. V a l o r a d a en t r e i n t a y c i n c o 
m i l pesetas. 
E l r e m a t e t e n d r á l u g a r en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgad© -Nuevo 
Pa lac i o de J u s t i c i a - , el d ía v e i n t i o 
c h o de J u l i o próximo a las doce 
ho ras , a á v i r t i é n d o s e a los l i c i t ado -
res que p a r a p o d e r t o m a r par te en 
él d e b e r á n c o n s i g n a r p r e v i a m e n t e 
Juzgado de Pr imera Instancia número 
uno de León 
D o n L u i s Sant iago Ig les ias, Mag is -
t r a d o , Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a 
de l n ú m e r o u n o de L e ó n y su par-
t i d o . 
Hago saber: Que s n este Juzgad© 
se s iguen autos de j u i c i o e jeect ivo a | s ó b r e l a mesa d e l Juzgado , u n a can-
i n s t a n c i a de d o n F l o r e n t i n o R o d r í - t i d a d ¡ « ^ 1 p o r l o menos a l diez p o r 
guez B a l b u e n a , de esta v e c i n d a d , f c jen to e fec t i vo de l t i p o de tasac ión ; 
represen tado p o r el P r o c u r a d o r d o n j que n o se a d m i t i r á n pos tu ras que 
M a n u e l V i l a Rea l , c o n t r a los d e s e o - | n o c u b r a n las dos terceras par tes 
n o c i d o s herederos de d o n José A l ó n - j de d ¡c t l o a v a l ú o ; q u e la c e r t i f i c a c i ó n 
so Sáenz, Vecino que fué de M a d r i d , \ de cargas o p o r t u n a o b r a en los a u 
d o n d e fa l l ec ió el d ía 22 de J u l i o de tos re fe r i dos ; q u e las cargas án ta r i o 
1947, dec la rados rebeldes, en rec la-
m a c i ó n de 22.655,65 ptas. de p r i n c i - j 
p a l y 12.000 ptas. más ca lcu ladas 
p a r a in tereses, gastos y costas, en ¡ 
los que pa ra g a r a n t i r las responsa ; 
b i l i d a d e s re fer idas , se t r a b ó f o r m a l 
e m b a r g o sobre los i n m u e b l e s que se 
desc r i ben a c o n t i n u a c i ó n t c o m o de \ 
l a pe r tenenc ia de los d e m a n d a d o s , \ 
i n m u e b l e s que p o r r eso luc i ón de | 
esta fecha se ha a c o r d a d o a n u n c i a r - \ 
los a sübasta p ú b l i c a , po r p r i m e r a 
vez, t é r m i n o de ve in te días, s i n su- i 
p l i r p r e v i a m e n t e la fa l ta de t í tu los y 
p o r el p rec io en que p e r i c i a l m e n t e j 
h a n s ido va lo rados , t oda vez que la | 
subasta an te r i o r se ha dec la rado en I 
q u i e b r a , q u e d a n d o su postor d o n | 
F l o r e n t i n o Rodr íguez B a l b u e n a , res-1 
res y p re fe ren tes a l c r é d i t o de l atí tor 
si e x i s t i e r e n , q u e d a r á n subsistentes, 
s i n des t inarse a su e x t i n c i ó n el p re 
c i ó de l r e m a t e , en tend iéndose que 
el r e m a t a n t e las acepta y se sub roga 
en la r e s p o n s a b i l i d a d de las m i s m a s 
y , p o r ú l t i m o , que d i c h o remate po-
d r á hacerse a c a l i d a d de ceder a u n 
te rcero . 
D a d o en L e ó n , a nueve de J u n i o 
de m i l novec ien tos c i n c u e n t a y tres. 
L u i s S a n t i a g o . — E l Secre tar io , V a -
l e n t í n F e r n á n d e z , 
2211 N ú m . 707 —168.30 ptas. 
Juzgado de Primera. Instancia de 
Valencia de Don Juan 
E n v i r t u d de l o d ispuesto po r el 
ponsab le de la d i s m i n u c i ó n del pre- \ Sr. Juez de 1.a I n s t a n c i a de Va lenc i a 
c ío que pueda habe r en este según - : de D o n J u a n y su p a r t i d o en p r o -
do remate y de las costas que se [ v i d e n c i a d e l d í a de hoy , en p roce-
causen c o n este m o t i v o . D i c h o s b ie - i d i m i e n t o de a p r e m i o i ns tado p o r la 
nes son: \ F i sca l ía P r o v i n c i a l de Tasas» c o n t r a 
1, U r b a n a , Parce la de te r reno s i - • M a c a r i o A l a g u e r o Cabezudo , se ha 
t uada en t é r m i n o m u n i c i p a l de Ca* | a c o r d a d o sacar a p ú b l i c a subasta, 
n i l l e j as , m a n z a n a 105 de la C i u d a d | p o r p r i m e r a vez y t é r m i n o de ve in te 
L i n e a l , le t ra F, n ú m e r o 13 y 14, l i n días los s igu ien tes bienes i n m u e b l e s : 
da : a l Ñor té , su f achada en l ínea U n a casa, s i ta en el p u e b l o de V a l -
recta de 20 met ros , con ca l le l l a m a dearcos y q u e l i n d a a todos ios 
da de B r a u l i o Gut ié r rez , p r o p i e d a d a i res, c o n te r renos de la Reo fe, ex-
de la C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de U r b a - ! cepto a l f r en te que l i n d a con el ca-
rn izac ión ; a l Este, i z q u i e r d a entran-1 m i n o de Rel iegos. V a l o r a d a en cua-
d o , en l ínea recta de 40 met ros , con I r en ta y dos m i l pesetas, 
te r renos de la C o m p a ñ í a ; a l Sur, E l ac to d e l r e m a t e t e n d r á l u g a r 
testero en l ínea recta de 20 met ros , \ en la Sala A u d i e n c i a de este Juzgado 
c o n te r renos de la C o m p a ñ í a y a l j el p r ó x i m o d ía .veint i t rés de J u l i o a 
Oeste, derecha e n t r a n d o en l ínea f i a s doce ho ras , p r e v i n i e n d o a los 
recta de 40 met ros , con ter renos de | l i c i t ado res q u e p a r a t o m a r pa r te en 
glon V a l e n t í n Garc ía . L a parce la des ! la m i s m a debe ráa c o n s i g n a r p rev ia -
c r i t a afecta la f o r m a de u n rec tán- ( m e n t e en la mesa de l Juzgado o en 
gu io y m i d e u n a super f i c ie p l a n a | e s t a b l e c i m i e n t o d e s t i n a d o a l efecto 
h o r i z o n t a l de 800 met ros cuad rados , el i m p o r t e d e l cjiez po r c i en to de la 
I n s c r i t a en el Regist ro de la P r o p i e - \ tasac ión y q u e no se a d m i t i r á n pos-
d a d de A l c a l á de Henares , t o m o 29, tu ras que n o c u b r a n po r lo menos 
las dos terceras partes del av-,,. 
en tend iéndose que todo l i c i tad0 , 
acepta c o m o bastante la t i t u l aos 
apo r tada y que las cargas o g r a v í 
menes an te r io res y los p re fe ren te ; 
si los h u b i e r e , a l c r é d h o del actn 
c o n t i n u a r á n subsistentes, eatendipn 
dose que el r ema tan te los acenta 
queda sub rogado ea la responsaM 
l i d a d de los m i s m o s s in destinarse a 
su e x t i n c i ó n el p rec io del remate 
D a d o en Va lenc i a de D o n J u a n o 
13 de J u n i o de 1 9 5 3 . - A n t o n i o Mo 
Ueda .—El Secretar io Jud ic ia l ,—¿ar -
los Garc ía Crespo. 
2295 N ú m . 710 . -72 ,60 ^ 8 . 
D o n F r a n c i s c o José Sa lamanca Mar-
t í n , Mag i s t r ado de T r a b a j o de 
L e ó n . 
Hago saber: Que en ios autos nú-
meros 249 y 269, acumu lados , del 
año 1953, seguidos ante esta Magis-
t r a t u r a en t re las partes de que se 
h a r á qaenc ión, se ha d ic tado senten-
c ia , cuyos encabezamien to y parte 
d i spos i t i va d i c e n : 
«Sen tenc ia ,—En L e ó n , a ve in t ic in -
co de M a y o de m i l novecientos c in-
cuenta y tres; v is tos po r el S r .D . Fran-
c isco José Sa lamanca M a r t í n , Magis-
t r a d o de T r a b a j o de L e ó n , los pre-
sentes autos de j u i c i o , seguidos entre 
partes, de u n a c o m o demandantes 
E m i l i o R e d o n d o Pedrosa e I ldefonso 
Garc ía V i l l a v e r d e , mayores de edad, 
y vec inos de Sahagún , representados 
po r el L i t r a d o D. Oc tav io Roa Rico, 
y de o t ra c o m o demandad® Antonio 
M a r t í n e z , en i g n o r a d o paradero, no 
c o m p a r e c i e n t e en j u i c i o , sobre sala-
r i os , y . — F a l l o : Que est imando las 
d e m a n d e s , debo condenar y condeao 
a l d e m a n d a d o A n t o n i o Martínez a 
que pague a l ac to r I lde fonso García 
V i l l a v e r d e , setecientas c incuenta y 
dos pesetas p o r salar ios no satisfe' 
chos y c i en pesetas de indemniza-
c i ó n de d e m o r a ; y a l demandante 
E m i l i o R e d o n d o Pedrosa, m i l c in-
cuen ta pesetas y c iento cincuenta 
pesetas p o r los m i s m o s conceptos. 
Así p o r esta m i sentenc ia , lo p ronun ; 
c i ó , m a n d o y firmo.-Francisco José 
S a l a m a n c a Mart ín .—Rubr ica ido.» 
F u é p u b l i c a d a en el día de su te 
Y pa ra su p u b l i c a c i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la P r o v i n c i a y q« 
s i r va de n o t i f i c a c i ó n en ^ r raa r ta¿" 
m a n d a d o A n t o n i o Mar t ínez, eQ ^ n t e 
r a d o p a r a d e r o , exp ido el p i ^ 
E d i c t o eá L e ó n , a ve in t ic inco ta 
M a y o de m i l novec ientos -Q 
y t r e s . - - E l Mag is t rado de J ' 3 ^ 
F r a n c i s c o José Sa lamanca M a n ^ 
E l Secre tar io , E d u a r d o de r ^ 
R í o . — R u b r i c a d o s . 
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